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Ситуация с русским языком в мире активно обсуждается на 
многочисленных форумах и круглых столах, где ученые,  отмечают, что 
русский язык за последние 20 лет серьезно сдал свои позиции в мире: 
геополитические, социально-экономические, миграционные, демографические 
процессы оказывают существенное влияние на его положение. Ученые 
отмечают  падение интереса к изучению русского языка (снижение порядка 
более 6 миллионов человек), изучение русского языка как предмета в странах 
СНГ и Балтии снизилось за последние 10 лет с 10,5 миллионов школьников до 
3,5 миллиона. Во многих странах постсоветского пространства происходит 
переориентация молодежи на европейские языки (к примеру, в Армении, 
Грузии, Туркмении, Эстонии, других государствах). На изменение условий 
функционирования языков влияют глобализационные процессы, связанные и 
с интеграцией народов разных стран, со стремительным развитием 
информационной системы, усилением экономического сотрудничества и т.д. 
При расширении и укреплении взаимодействия с приграничными странами 
происходит, как следствие, усиление влияния языка. К примеру, в 
Азербайджане резко усилилось языковое влияние Турции и англоязычных 
стран. 
В Казахстане русский язык является важнейшим участником полиязычия 
страны. В него вовлечены все этносы и этнические группы: казахи-билингвы с 
доминирующим казахским и доминирующим русским языком, монолингвы-
русские и билингвы-русские преимущественно с доминирующим русским 
языком, представители всех других этнических групп с широким диапазоном 
владения русским языком от полной смены этнического языка на русский 
(корейцы, украинцы, белорусы и другие) до низкой степени владения русским 
языком (узбеки, таджики, уйгуры, курды и др.). По данным проводимых под 
руководством проф. Э. Д. Сулейменовой исследований, для казахстанцев 
характерна высокая степень русской языковой компетенции: 97,4% для 
респондентов-русских, 94.2% - для респондентов-белорусов, немцев, 
украинцев, армян, поляков, кыргызов, корейцев и др., 93,3% – для 
респондентов-казахов [Сулейменова 2011: 167]. Социальная потребность в 
русском языке в Казахстане как языке науки, культуры, образования, 
рыночной экономики и межнациональных отношений остается на достаточно 
высоком уровне. 
Исторически сложившаяся ситуация с казахским языком потребовала 
кардинальных изменений по отношению к нему. В Казахстане, как и в других 
социумах ближнего зарубежья, языковая политика направлена на расширение 
сферы применения языка титульной нации, ставшего государственным, 
проведение мероприятий по их стандартизации, модернизации. Как 
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следствие, сфера функционирования языков расширяется для одних и 
сужается для других.   Такие изменения приводят порой к несколько 
односторонней оценке сложившейся в стране ситуации. К примеру, некоторые 
исследователи считают, что «политика, направленная на закрытие путей в 
органы государственной власти и другие ключевые звенья управления 
представителей неказахских этносов, ведет к ограничению их 
интеллектуальной и профессиональной самореализации… Интерес 
русскоговорящих граждан к казахскому языку не стимулируется, и сфера его 
применения расширяется в основном через административные и 
принудительные меры … Все это дает основания предположить, что в 
Казахстане начинается поэтапная реализация идеи построения 
мононационального государства, предполагающая вытеснение русской 
культуры и русского языка из сфер общения и образования, а следовательно, 
и из культурного и информационного пространства страны» [Игумнова 
2015: 38]. 
Русский язык в Казахстане, как и впрочем, все языки, функционирующие 
на территории страны, находится в условиях все усиливающейся 
конкуренции, обусловленной как глобализационными процессами, так и 
внутренней политикой страны. Эти условия определяются следующими 
факторами: 
1. Миграционными и демографическими процессами, определяющими 
нынешнее состояние этнического состава страны. Если в 1989 году население 
страны составляло 16 199,2 тыс. человек, из которых 6 534,6 тыс.  казахи 
(41%), 6 227, 5 тыс. – русские (38%), то в 2017 году из общего количества 
проживающих на территории страны 18 274 514 человек 12 780,0 тыс. 
составляют казахи (это уже 71%), 3 710,0 тыс. русских (что составляет 20,6%), 
613,0 тыс. узбеков (3,4%). Кроме того, в стране проживает 289,7 тыс. 
украинцев, 58 тыс. белорусов, относящихся к славянской группе этносов, 
которые в целом составляют около 4 млн. человек. 
2. Глобализационными процессами в языковой сфере, связанными с 
возрастающей ролью английского языка в мире в качестве «lingua franca» и, 
как следствие, все большей мотивированностью в изучении английского 
языка. Надо отметить, что в последние годы плотность русскоязычных 
информационных потоков, в том числе новостного, научного и 
художественного характера значительно уступает англоязычным. К примеру, 
в 2011 году эта разница была пятикратной. Престижность английского языка 
стимулирует его изучение, формируя особое отношение к языку как фактору 
повышения личной конкурентоспособности. По данным проведенных группой 
опросов (2014-2016 гг.), около 83% казахстанцев считают, что их дети должны 
свободно владеть английским языком. Большая часть молодых респондентов 
(91,8%) связывает дальнейшее развитие своей профессиональной 
деятельности со знанием английского языка, владение английским языком 
рассматривается ими как один из основных факторов, связанных с 
возможностью карьерного роста. 
3. Проводимыми в рамках новой языковой политики мероприятиями, 
направленными на сохранение государственного языка. Их результаты все 
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более заметны в таких сферах коммуникации, как образование, СМИ, деловая 
сфера общения и др. К примеру, если в 2014 году из выделенных 
государством образовательных грантов 65% распределены среди тех, кто 
поступает в высшие учебные заведения в группы с казахским языком 
обучения, с русским языком обучения – 35%, то в 2015 и 2016 гг. – это 
соотношение составило 75% и 25%. В 2017 году из 92 827 заявлений 
выпускников, изъявивших желание принять участие в Едином национальном 
тестировании для поступления в высшие учебные заведения, на казахском 
было подано 67 627 (76,3%) заявления, на русском в 3 раза меньше – 20 968 
(23,6%). На данный момент 83% учеников средних школ получают 
образование на казахском языке, 16% – на русском и 1% на других языках. В 
2016 году уже 89% детей пошли в первый класс с казахским языком обучения, 
10% – с русским.  
4. Реформами, связанными с внедрением в образовательную систему 
трехъязычия. Казахстанская модель полиязычного образования призвана 
учитывать как исторически сложившиеся факторы, так и те стратегические 
цели, которые страна ставит перед собой. Она определяется как 
инновационная модель образования, формирующая конкурентоспособную 
личность, владеющую высокой языковой компетенцией в условиях 
глобализации, информатизации и интеграции и призвана обеспечить 
подготовку квалифицированных кадров, востребованных в профессиональной 
сфере и социальном обществе. Возникает немало вопросов, решение 
которых обусловлено требованиями современной образовательной 
парадигмы. Преподавание русского языка в Казахстане осуществляется в 
условиях параллельного изучения казахского и английского языков, 
многоязычия, система же би(поли)лингвального образования недостаточно 
еще изучена. Требуют своего решения вопросы описания механизмов 
сосуществования разных языков в сознании индивида, анализ социально-
функциональных, педагогических, лингвистических сторон билингвизма. 
Очевидно, что обсуждение вопросов о лингвистических и 
психолингвистических основах двуязычия, необходимости введения 
дифференциации разных степеней владения языком и выявления 
закономерностей сочетания нескольких языков в языковой личности билингва 
становится все более актуальным. 
5. Официально объявленным поэтапным переходом казахского алфавита 
на латинскую графику. Несомненно, это усилит конкуренцию между языками. 
По мнению известного казахстанского ученого-философа А. Айталы, 
«сохранение кириллицы не может стать автоматической гарантией 
дальнейшей популяризации русского» [Айталы 2013: 11].  
Понятно, что проблема взаимодействия языков относится к числу весьма 
сложных явлений. Процесс функционирования языков в пределах той или 
иной страны имеет многоаспектный характер, затрагивающий многие стороны 
социокультурной жизни носителей языков. Происходит переосмысление роли 
и места языка, его значимости в жизни общества и отдельной личности. Все 
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это требует постоянного системного анализа, касающегося научного 
исследования системы языка, речевой деятельности, функционирования 
языка, его взаимодействия с другими языками, создания научно 
обоснованного комплекса учебных материалов, разработки отвечающей 
современным требованиям лингводидактики методов обучения языкам. 
Поэтому изучение мотивов выбора языка, разработка учебников нового 
поколения с учетом коммуникативных потребностей обучающихся, 
использование новейших инновационных технологий в методике 
преподавания языка стали важной составляющей профессиональной 
деятельности филолога. 
В связи с введением на территории всей страны единого 
образовательного стандарта, неотъемлемой частью которого является 
русский язык, проблема обеспечения учебных заведений преподавателями 
русского языка решается на государственном уровне. В стране разработан и 
принят ряд программных документов для планомерного и поэтапного 
перехода на трехъязычное образование [Государственная 2011; Дорожная 
карта 2015]. Они направлены на обновление содержания учебных программ; 
обеспечение преемственности трехъязычного образования в контексте 
единой образовательной среды; совершенствование системы подготовки и 
переподготовки педагогических кадров; обеспечение проведения 
эффективных научных исследований в области трехъязычного образования в 
Казахстане. С учетом региональной специфики ведется и разработка 
учебников русского языка на основе методик казахстанских ученых. Уровень 
преподавания русского языка достаточно высок, что обусловливается как 
существованием разветвленной сети государственных и частных высших 
учебных заведений, где ведется подготовка преподавателей русского языка и 
литературы. 
Рассматриваются новации в методике преподавания русского языка Л.К. 
Жаналина, говоря о прикладной значимости исследований в этой области, 
отмечает выход в практику преподавания русского языка как составной части 
русско-казахского и казахско-русского двуязычия. На базе когнитивно-
номинативной теории ею разработана тезаурусно-ориентированная 
технология обучения русскому языку, получившая реализацию в учебнике 
русского языка для 11 классов казахских школ общественно-гуманитарного и 
естественно-математического направлений  
Разрабатываются научно-обоснованные теории овладения вторым 
языком [Екшембеева 2000; Утебалиева 2007; Агманова 2009 и др.].  
Программа по возвращению репатриантов способствовала миграционным 
потокам оралманов – этнических казахов. В связи с этим возникла 
необходимость научно-методического изучения вопросов адаптации 
репатриантов-казахов в новом для них социально-культурном пространстве и 
их интеграции в современное казахстанское общество.  Поэтому казахстанские 
ученые работают над разработкой научно-обоснованной методики обучения 
русскому языку студентов-оралманов с использованием современных 
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технологий по специальной программе, ориентированной на межкультурную 
коммуникацию и формирование поликультурной толерантной личности.  
Повышенный интерес к проблемам социальной и нормативной 
дифференциации языковых средств, обусловленный социальными сдвигами, 
особенно заметными в последние два десятилетия, делает актуальными 
социолингвистические исследования русского языка [Алтынбекова 2006; 
Сулейменова 2010, 2011; Жаркынбекова 2012, 2017]. 
Преподаватели все больше задумываются над тем, как сделать русский 
язык по-новому привлекательным для обучающихся. Ведь отношение к 
языкам определяется с точки зрения целесообразности и прагматизма. 
Многое определяется тем, является ли знание русского языка условием 
успешности человека и его профессиональной компетентности. Обновляется 
содержание обучения, в котором функциональная направленность, 
определяется в качестве приоритетной, оцениваются базовые знания, 
мышление и логика учащихся. Как отмечают современные исследователи, 
«функциональная неграмотность затрудняет межкультурную и 
профессиональную коммуникацию, создает проблему взаимопонимания как 
на родном, так и на иностранном языках, замедляет образовательный 
процесс в вузе, осложняет повседневное общение на бытовом уровне. Все 
это, как кажется, в ряде случаев является следствием недооценки роли 
общегуманитарного образования в жизни современного человека и 
общества» [Юдина 2011: 80]. 
Новые школьные учебники по русскому языку, содержание и 
методическое исполнение которых, направлено на формирование четырех 
взаимосвязанных предметных компетенций: коммуникативной (или речевой), 
языковой, лингвистической, культуроведческой, межкультурной, создаются с 
учетом коммуникативных потребностей обучающихся. Как отмечает один из 
авторов учебника по русскому языку З. К. Сабитова, «реализация… 
принципов, положенных в основу учебника по русскому языку, поможет 
решить ряд задач, стоящих перед современной школой и обществом в целом: 
способствовать гармоничному речевому, интеллектуальному и нравственному 
развитию школьника, сформировать у него познавательный интерес к 
русскому языку и мотивацию к его изучению» [Сабитова]. 
Использование имеющихся интеллектуальных, материальных и 
инфраструктурных ресурсов для создания условий для обучения русскому 
языку и для образования на русском, несомненно, приведет к тем трендам,  
которые сохраняют уверенность в дальнейшем перспективном развитии 
русского языка. К примеру, российский портал «Открытое образование», 
созданный восемью крупнейшими российскими классическими техническими 
университетами, стал площадкой не только для обучения, но и для 
сотрудничества преподавателей-русистов, для реализации новых форм 
межкультурной коммуникации. Такой формат работы является эффективным 
средством привлечения к изучению языка. К нему должны подключаться 
русисты разных стран.  
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Статья подготовлена в рамках грантового финансирования МОН РК проекта 
«Формирование профессиональной мультилингвальной личности нового типа в условиях 
полиязычного образования РК» (2018-2020 гг.) 
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